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???? NEDA/NSCB, Philippine Statictical Yearbook,????
???? ????? ?? ?? ???? ???? ??????? ??? ?
1977 10.6 3.7 11.6 12.8 20.5 1.5 38.3 1 ) 1.0 100
1982 13.4 3.0 15.6 17.8 17.2 1.5 31.5 0.0 100
1985 9.5 3.5 11.8 21.1 19.3 1.2 33.5 0.1 100
1990 10.6 3.0 11.1 19.4 18.4 1.3 34.5 1.7 100
















































???? Hsiao and Wang?2000: 7??
?????
?????
??? ??? ?????? ??? ??????
??? 11.1 4.3 6.5 4.8 5.6
??? 16.7 26.1 2.8 5.3 0.0
?????? 18.5 28.3 25.9 18.9 44.4
??? 37.0 34.8 42.5 46.0 33.3
?????? 16.7 6.5 22.3 25.0 16.7





























????? 6.2 24.9 27.5 25.7 23.0
??? 10.8 18.9 26.1 33.8 22.3
??? 14.6 12.9 10.4 8.1 11.6
?? 23.1 28.9 24.2 27.0 25.5
???? 43.8 11.4 10.7 5.4 16.0
????? 1.5 3.0 1.1 ? 1.6
























???? NEDA/NSCB, Philippine Statictical Yearbook,????
????? ????? ????? ??? ?
1977 1.5 32.6 65.3 0.6 100
1982 1.6 28.8 69.6 0.0 100
1985 1.3 25.9 72.7 0.1 100
1990 1.4 27.1 71.4 0.1 100
1995 1.5 26.4 72.1 0.0 100
???























































































?Partido Komunista ng Pilipinas: PKP???????????????????
?????Hukbong Mapagpalaya ng Bayan: HMB?????????????
????????1960??????????????????Communist
Party of the Philippines: CPP??????????????????????








of Free Farmers: FFF??????Kapulungan ng mga Sandigan ng Pilipinas:




































Aquino, Justice for All?????????????????????????
???????1984?????????????????????????
?Agapito A. Aquino??????????????????????????




???????CORD?Coalition of Organizations for the Restoration of
Democracy?????????????????????????????
























































































????????Manindigan!, AWARE?Alliance of Women for Action Toward







?Militant and Responsible Involvement of Assumption Alumnae?(22)???????
?????????????????SANDATA????21???????































































































































































































\ 10 ????Bell and Jayasuriya?1995????????
\ 11 ???????????????????????CPP?????????
?????????????????????195
?????National Union of Christian Democrats: NUCD??????????
???PDSP??????KASAPI???????????NAMFREL??KAAKBAY?






















\ 16 ?????????????????Kilusang Mayo Uno: KMU??BAYAN














\ 21 ????????????Yet Sevelino?????????1991??????
????????
\ 22 ??????????Tess Baltazar?????????1991???11??
???????
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